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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.371/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del dragaminas Turia al Teniente de Navío
don Francisco Torrente Sánchez, que deberá cesar
en la fragata Baleares con la antelación suficiente pa
ra tomar el mando de dicho buque el día 25 de mar
zo de 1972.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.373/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José María Ferragut Hurta
do pase destinado al destructor Almirante Ferrándiz
con carácter voluntario, cesando en la fragata rápi
da Intrépido.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores.
Resolución níu-n. 2.370/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por corresponder por
previsión, se nombra Instructores del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz al Capitán de Cor
beta don Nicolás A. Romero Castro y Teniente de
Página 3.318.
Navío don Antonio Barrera Sánchez, a partir del
2 del actual y' 22 de octubre último, respectivamente.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.357/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Instructor
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Mari
na al Capitán de Intendencia don José María Castro
Ibáñez, a partir del día 23 de octubre del corriente
ario, en relevo del de su igual empleo don José Ma
ría Castells González.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 1.631/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 2 de
junio de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado" el Coronel de Máquinas (Es
cala de Tierra) don José García Santiago, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 1.622/71, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del intere
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salo, y con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
ministerial número 213/71 (D. 0. núm. 131), se dis
pone que el Capitán Médico de la Escala de Comple
mento don José Antonio Paredes Pérez cese en la
situación de "actividad" a partir de la publicación
en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 2.362/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, Ley 44/68, al personal Especialista que a con
tinuación se relaciona.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Númerc
de orden
Empleo y
Especialidad. NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
MANIOBRA
1 Cabo primero-...
2 Cabo primero •••
3 Cabo primero
4 Cabo primero
5 Cabo primero •••
6 Cabo primero •••
7 Cabo primero •••
8 Cabo primero •••
9 Cabo primero .••
10 Cabo primero
11 Cabo primero •••
12 Cabo primero ...
13 Cabo primero •••
14 Cabo primero
15
'116
• •
• • • • • • •
•• • • •
• • • •
•• • •• • •••
• ••
• • •
•••
•• •
• •
•
•• •
• ••
SONARISTA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
•• • • • • • • •
•••
RADIOTELEGRAFISTA
17 Cabo primero ••• ••• ••• •••
'18 Cabo primero ••• ••• ••• •••
19 Cabo primero ••• ••• ••• •••
20 Cabo primero ••• ••• ..• •••
21
ARTILLERO
Cabo primero
22 Cabo primero
23 Cabo primero
24 Cabo primero
25 Cabo primero26 Cabo primero
27
28
29
30
31
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo primero
Cabo primero ...
ELECTRICISTA
primero ••• ••• ••• •••
primero •••
primero •.. ••• ••• •••
• • • • •• •
•• • ••
• • •• •
• • • • •
• • • •
RADARISTA
32 Cabo primero ...
33 Cabo primero ...
• • •
• • • • •
• • • • •
•
Ramón 'Gómez Rodríguez ... •••
Juan Manuel Varela Soto ...
Carlos Díaz Garrote
José María Marino Blanco ...
Joaquín Suárez Pardo ... ••• •••
Bartolomé Soto Gaitá.n
Juan José Martínez Sánchez ...
Antonio Vidal López ...
José Rubio Balanza ...
José A. María Torrente Penabad
Juan José Blanco Doce ...
Antonio Moreira Montero ...
Francisco Sánchez Domínguez ...
Mariano Cegarra López ...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • ••
•• •
•• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
•••
•• •
•
••
•••
•• •
•••
•••
• •• •• •
• • • • ••
• • • •• •
•• •
•
• •
• • •
Manuel Cabo Pérez ...
José María Fernández Fernández ...
José Juan Gutiérrez Torres ••
Jaime López Crespo ...
José A. Martínez Sandoval
Santiago Fernández Seijas
Esteban Castaño Ramos ...
Miguel A. Carreño Carreño
José Barroso González ... •••
Emilio Bello Iglesias ...
Angel Fojo Picos
Antonio Aneiros Rey ... •••
•• •
•• •
•
•• •
•••'
• ••
• • •
• • • • • •
• • • • • • •••
•• • •• • •• •
• •• • •• • • •
•• • • •
• •• • •• •
• • • • • •
•• •• •
•• • ••
• •••
Manuel González Leiracha
Ramón Menéndez Fernández ...
José M. Rodríguez Blanco ...
Nicolás Vilasánchez Corral ...
José París Fernández (.1) ...
Ramón González Esteso
... Juan A. Muñoz Lorente
• •
• • •
• • • • ••
e, •
•• • • • • ••
•
II • • • • 11 • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • lb
• • •
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Tercero
Quinto
Quinto
Quinto
Segundo
Quinto
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 años ...
3 arios ...
Segundo 3 arios
Segundo 3 arios
Segundo 3 años
Quinto 3 arios
Segundo
Segundo
Tercero
Quinto
Quinto
Quinto
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
Segundo 3 años
Segundo 3 arios
Tercero 3 años
Quinto 3 años
Quinto 3 años
Segundo
Segundo
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•• •
•• •
•• •
• • • •• •
3 arios ...
3 años ...
• • •
• ••
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
0141-72
01-07-70
01-01-72
01-01-72
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Número
de orden Emp!eo NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duracion A partir de
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
;911
53
54
156
156
ELECTRONIC°
Cabo primero ...
Cabo primero
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
TORPEDISTA
Cabo primero ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
• • • • • • • • •
MECANICO
primero ••. ••• •••
primero
primero ••. ••• .••
primero ... ••• •••
primero ••• ••• •••
primero ••• ••• ••• •••
primero ... ••• •••
primero
primero ••• ••• •••
primero ••• ••• •.•
primero ••• ••• •••
primero ••• ••• •••
primero •••
primero .•• ••• •••
primero ••• ••• •••
primero ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • • • •
ESCRIBIENTE
primero
primero
primero
primero
• • • • • .
. • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
Francisco Chacón Contreras ... • • • • • •
Benito López Rivera ... ..•
Demetrio Martín Olavarrieta
Antonio Devesa Piulesta
Martín Ramírez Molina ...
Marino López Soto ...
Juan C. Mosquera Ruiz ...
Antonio Moreira López ...
José D. Ramos Martínez ...
Pedro Manenti Luengo ...
Diego Marín Maiquez
Fernando •Lugrís Santana
José Alguacil Fariña ...
José A. Piñeiro Couce
Manuel Rodríguez Ros ...
Fernando Alvarez Domínguez
José Luis Vigo Rodríguez ...
Manuel Jiménez Moreno ••• •••
Hortensio Caínzos Miraz
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
11
•
José Alonso Cabo García ... ••• ••• •••
Jesús Bernal García ...
David Peñaranda Romero ..• ••• ••• •••
Antonio Parga Sanjuán •••
Segundo
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Quinto
'Segundo
Segundo
Quinto
Quinto
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
• • •
• • •
• • •
• • • • •
01-01-72
01-07-71
0.1-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
G1-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
0:1-01-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
0:1-01-72
01411-72
01-01-72
01-01-72
01-01-72
,(1) Se rectifica en este sentido la Resolución número 2:110/71 (D. O. núm. 256),.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada:
Situaciones.
Resolución núm. 2.369/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Agustín de Miguel Villanueva, destinado en la Je
fatura de Servicios de Subsistencias de la DAT, se le
concede el pase a la situación de "excedencia volun
taria", con arreglo a lo dispuesto en el apartado c),
artículo 45, capítulo IV de la Ley articulada de fun
cionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964)
y (D. O. núm. 40, de 18 de febrero (le 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.365/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
Don Juan Bonet Tomás.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Profesor de Enseñanza Su
perior, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Carmen" a partir del día 1 de
octubre de 1971.
Don Luis Vargas Alvarado.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Carmen" a partir del día 1 de
octubre de 1971.
Don Julio Ibáñez Zazo.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Profesor de Enseñanza Su
perior, para prestar sus servicios en el Colegio de
MINISTERIO DE MARINA
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"Nuestra Señora del Carmen" a nartir del día 1 de 1 de Diques don Víctor Vietnri Grau, cnn destino en
octubre de 1971.
Don Tomás Esteban Chamorro. Con carácter fijo
la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Carmen" a partir 'del día 1 de
octubre de 1971.
Don Manuel Botia Díaz.—Con carácter eventual
v la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior (idioma francés), para prestar sus servicios
en la Escuela de Idiomas de la Zona Marítima del
Mediterráneo a partir del día 1 de noviembre de 1971
al 29 de febrero de 1972.
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
Excnios. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Destinos
de Mayordomos.
Resolución núm. 2.367/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, se dispone que el Jefe deCocina de segunda don Juan Martínez Sánchez cese
en la Residencia "Guardiamarina Chereguini" y pa
se destinado, a partir del día 15 de los corrientes,al CBA corno Mayordomo, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 52 de la vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario,aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 20 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución núm. 2.363/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que a partir del día 24 de diciembre del corriente año pase, concarácter voluntario, a la situación prevista en el articulo 62 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 deoctubre (D. O. núms. 247 y 252), el Oficial segundo
la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 17 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 292/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan realicen en la Escuela de
Idiomas de El Ferrol del Caudillo un curso intensivo
de Inglés, correspondiente al ciclo previo a su embar
co en la fragata Andalucía, que dará comienzo el día
17 de enero próximo :
Subteniente Condestable don Leandro ilora Fer
nández.
Brigada Condestable don Emilio Martín Gómez.
Sargento primero Condestable don José Figueroa
Rodríguez.
Sargento primero Condestable don Enrique Váz
quez Lage.
Sargento Condestable don Manuel Chía García.
Sargento Condestable don Manuel Vázquez Padín.
Sargento Condestable don Segismundo Fernández
Villar.
Sargento Condestable don Manuel Rivas Beltrán.
Sargento Condestable don José Alvarez Rech.
Subteniente Sonarista don Antonio Grande Sardina.
Sargento primero Sonarista don Pedro García
Lema.
Sargento Sonarista don Eustaquio Hompanera Fernández.
Sargento Electrónico don Jesús González Aguado.
Los interesados cesarán en sus acttilles destinos.
Madrid, 18 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución núm. 287/71, de la Dirección de Enseñanza Naval.--1. Como consecuencia de la selección y clasificación prevista en la Resolución núme
ro 224/71 de la DIENA (D. O. núm. 218), se pro
mueve a la clase de Aprendices Especialistas, con an
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tigüedad de 15 de diciembre de 1971, al personal que
a continuación se relaciona.
2. Este personal deberá incorporarse a las Escue
las respectivas el 10 de enero de 1972, fecha de co
mienzo del curso de Formación de Cabos segundos
Especialistas.
Madrid, 15 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
MANIOBRA
1. Agustín Herráez 'González.
2. Andrés Mojica Alonso.
3. Manuel Abrún. Brage.
4. César Rascado Pedreiro.
5. José Antonio García Gómez.
6. Carlos F. Díaz Amechazurra.
7. Benigno Fernández Duro.
8. Antonio Garrido Pérez.
9. Carlos Payo Ruano.
10. Luis A. Pérez-Fraguero Rey.
11. Raimundo Artero Artero.
12. Joaquín Lledó Barracal.
13. Hernando Camacho García.
14. Juan Luis Manchón Pérez.
15. José Luis Barrera Luchena.
16. José Luis Riballo Aguila.
17. Javier Muñiz Costa.
18. Emilio J. García Cotarelo.
19. José Plácido González Rodríguez.
20. Santos Héctor Rodríguez Díez.
21. Roberto Robero Díaz.
22. Jesús Gimen° Pastor.
23. José Núñez Martín.
24. Eligio Calvo García.
25. Jesús Isolino Baleato Negreira.
26. Paulino González García.
27. José M. Molina Molina.
28. José M. Hernández Blasco.
29. Gerardo Mariño Hermo.
30. José Tomasseti Sánchez.
31. Miguel Moreno Bueno.
32. José Luis García Lago.
33. Manuel Jorge García Fraga.
34. Francisco J. González Tomé.
35. Francisco Romano Linde.
36. Jaime A. Parca Ferreiro.
37. Isidro Navarrete Fernández.
38. Fernando Tena Díaz.
39. Carlos Rey Pose.
HIDROGRAFIA
1. Cándido Sánchez García.
2. Manuel Arbués Garasa.
3. Emilio Hernández Clemente.
4. Joaquín Soler Albarracín.
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5. Ginés Acosta Rodríguez.
6. José María Cánovas Torres.
7. Antonio Duque Molina.
8. José L. Sánchez Morales.
SEÑALEROS
1. Gerardo J. Haro Llérez.
2. José Antonio Heredero Rodas.
3. Eusebio Soto Hernández.
4. José Antonio Rey Gonzalvo,
5. Francisco J. Vicente García.
6. Juan José Hernández Martín.
7. Manuel Antonia Pinaque Vázquez.
8. Federico Sánchez Jordera.
9. Mariano Miguel San Claudio.
10. Isidro Niebla Méndez.
11. Antonio Martínez Ruiz.
13. Gerardo Sabugal López.
12. José Sanz Suela.
14. José Luis López Soque.
15. Cipriano Fernández Dopico.
16. Juan de la Cruz Gormaz Cabanas.
17. Secundino de la Rosa Torres.
18. Francisco López Plazón.
19. Ramón García García.
20. Ramón Cibera Outón.
21. Angel J. Formoso Febles.
22. Diego Sánchez Arjona.
23. Manuel Sastre Santamaría.
24. Delio Díez de la Rosa.
25. Bartolomé Rodríguez Ríos.
ARTILLERIA
1. Evaristo J. Fernando Rey.
2. Saturnino Martínez Higo.
3. Pedro L. Lara Espinosa.
4. Jesús Izquierdo Izquierdo.
5. Norberto Sevilla Herrero.
6. Carlos José Torres Alfonso.
7. José Salgado Raposo.
8. Javier Vázquez Tejera.
9. Francisco Romero 'Gálvez.
10. Francisco Emilio Ubero Candelas.
11. Jesús María Vázquez Sánchez.
12. Antonio Ramos Martín.
13. Agustín Fortón Lloret.
14. Jorge Villanueva Rodríguez.
15. Jorge Moreno Martín.
16. Miguel A. Moreno-Cid Juárez.
17. Fermín Nieto Celdrán.
18. José Ruiz Arcos.
19. Jacinto Descalzo Parrerio.
20. Segundo López Doncel.
21. Jesús Pifien> Fernández.
22. Miguel Angel Sanmartín Concellón.
23. Alfonso José Creus del Cerro.
24. Angel Rodríguez Corrochano.
25. Manuel Francisco Delgado Romero.
26. Rafael Gaitán Lora.
27. José Manuel Barcina López.
28. José Rodríguez Arcos.
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29. Pedro Martín Rodríguez.
30. Alfonso Palacios Serrato.
31. Serafín Gil Ortega Pavón.
32. Antonio Gil Mateos.
33. José Javier Almudi Ortega.
34. José Simarro Martínez.
35. 'Francisco Gallardo Serrano.
36. José Luis Martínez Rodríguez.
37. 'Guillermo González García.
38. Dionisio Plaza Latorre.
39. Julián Zamorano Herrera.
40. 'Agustín Marfil Villatoro.
41. Mario Gutiérrez Hermida.
42. Alfonso Aliste Lorenzo.
43. Manuel Ramírez Ramírez.
44. Francisco Sánchez Crespo.
45. Manuel Padín Vázquez.
46. Gumersindo Fernández Sorrego.
47. Francisco Delgado Mayoral.
48. Mariano Egea Pérez.
49. Jerónimo Plata Sanguino.
50. Angel García PaiSán.
51. Jesús Prieto Perilló.
52. Angel González Martín.
53. Esteban Sánchez Caro.
54. Clemente Romero Sancho.
55. Fernando Maestro Jiménez.
56. José Antonio Castillo Jiménez.
57. Manuel Morales Hernández.
58. Agustín Galindo Jiménez.
59. Jesús Solito Vales.
60. Fernando Magallón Urquí.
61. Antonio Rodríguez Hontoria.
62. Eloy Rojas Torres.
63. Bartolomé Almagro Cano.
64. José María Callo Machito.
65. Rufino Sanz Barranco.
66. José Almendrosa Sevilla.
7. Dionisio Guinea Tresserras.
68. Liteo Rodríguez Pascual.
69. Antonio Cárdenas Peinado.
70. Prudencio Ferrero Ferrero.
71. José García Pérez.
72. Antonio Guerrero Rechina.
73. Antonio Prieto joya.
74. Antonio Rodríguez Urban.
TORPEDOS
1. Alfonso Manuel Arroyo Castillejos.
2. José Ramón Alonso Quiroga.
3. Manuel Gerardo Lago Challa.
4. Antonio Miguel Allosa Ortel.
5. Rafael Sánchez Conesa.
6. José Fernández Martínez.
7. Antonio López Fernández.
8. Manuel Quero Aliván.
9. Rafael Juan Juárez Rodríguez.
10. Salvador López Valero.
11. José Luis Sánchez Lorenzo.
12. Esteban García Rubio.
13. Justo Javier Rodríguez Sixto.
14. Salvador González Milelire.
15. Santiago Raya Herrero.
MINAS
1. Pablo Fraile San Miguel.
2. Alejandro Muñoz Muñoz.
3. Domingo J. Teixeira Rodríguez.
4. Víctor García Redondo.
5. Ricardo Quintanillas Sánchez.
6. Lucrecio Romero Merino.
7. Manuel Antonio García Fraga.
ELECTRICIDAD
1. Tosé Luis Mejuto Prieto.
2. Delfín Mancera Ríos.
3. Pedro Zarco Pérez.
4. Francisco Lillo Pascual.
5. José R. Arnáu Paláu.
6. Carmelo Esquerdo Barberia.
7. José Luis Pérez Fernández.
8. Eduardo Imbrida Plaza.
9. Andrés Félix López Cortés.
10. Juan E. Bueno Ros.
11. Teodoro Martín Bustos.
19. Juan Varga Arnaiz.
13. Eduardo Castillo Trincado.
14. Antonio Martín Fernández.
15. Antonio Fernández Serrano.
16. Javier Morales Tudela.
17. Constantino Díez Miranda.
18. José Carcy Moreno.
19. Eduardo Arranza Plaza.
20. Fernando Otón Montiel.
21. Raúl Corcuera Fernández.
22. Rafael Navarro Navarro.
23. Manuel Villegas Quiñones.
24. Fernando Martín San Paulo.
25. José Gómez Barra.
26. Jorge Luis Castro López.
27. Antonio Paredes García.
28. Gerardo Rodríguez Estévez.
29. Leandro Javier Santiago Cabezón.
30. Juan Manuel Vaamonde Liste.
31. Luis Javier Juan López.
32. Maximino Fidalgo Lorenzana.
33. José A. Pérez Barbero.
34. 'Eduardo San Emeterio LópPz.
35. Luis Espinosa Hipólito.
36. Ernesto Valeiras Magaz.
37. Emilio Ochoa García.
38. Jaime Castro Lorenzo.
39. José L. Pey Aparicio.
40. José Lillo Arnáu.
41. Pedro Prieto García.
42. Enrique Méndez Rodríguez.
43. José E. Pérez de la Blanca Muñoz.
44. Eugenio C. López Merlán.
45. .juan Antonio Martínez Gil.
46. Enrique Gómez Ruega.
47. Antonio Loredo Fernández.
48. Miguel Miranzos Collado.
49. Antonio José Tocado Felipe.
50. Juan C. Bachiller Baeza.
51. Javier Rodríguez Bárcena.
52. Juan Manuel García Fernández.
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53. Francisco Arcoiza Ramiro.
54. Virgilio González Barona.
55. Vicente de Rúa Rodríguez.56. Luis Mas Collado.
57. José Carrillo Molina.
58. Manuel Naveito Quián.
59. Vicente Arleguí Ruiz.
60. Manuel Santos Navarrete.
ELECTRONIC
1. Francisco López Rodríguez.
2. Avelino Manceñido Revilla.
3. Juan A. Galán Vergaz.
4. José Martínez Martínez.
5. Juan Brines Ballester.
6. José Manuel Bauza Gómez.
7. José Herrero Cuerpo.
8. Miguel Pedreira Oliveira.
9. Angel Esteban de la Rubia.
10. Santiago Herranz Pérez.
11. Manuel A.balo Cores.
12. Francisco Colomer Real.
11 Valentín Rozalen Fernández.
14. Antonio García Sánchez.
15. Manuel Cabello Heras.
16. Juan C. López de Tora Moreno.
17. José María Pérez Peláez.
18. Angel Garrido Arcones.
19. Javier Rezola Anabitarte.
20. 'Manuel Cores Balsa.
21. Andrés Muñoz Rodríguez.
22. Leoncio Vidal Rico.
23. José Martínez Figueroa.
24. • Luis Crespo Ortiz.
25. Fernando A. Guzmán Francisco.
26. José Antonio Blanco Barros.
27. Jesús Costa Carrera.
28. Rafael Patirio Sánchez.
29. José Luis Merlán Picos.
30. Carlos Jáuregui Yso.
31. José Manuel Alonso Platas.
32. Ricardo Hernández Celayeta.
33. Francisco Bianque Martínez.
34. Victoriano Pérez Mesa..
35. Juan A. Ljpez-Palacio Fernández.
36. Alberto Serrano Marcial.
37. Ramón Muñoz Parra.
38. Antonio Riera Fiol.
39. José Antonio Pérez Ros.
40. Miguel A. Sánchez Ramos.
41. Ramón Penides Salgado.
42. Angel Luis Domínguez Pozo.
43. Francisco Javier Cortina Canurgo.
44. Antonio Berbell Pérez.
45. Antonio Vila Rivera.
46. Francisco Martínez Parames.
47. Miguel Alfredo Martín Cotero.
48. fosé Noguerol Morales.
49. "José L. Pullo Barrientos.
50. José J. Fernández Morales.
51. Juan Sánchez Moreno.
52. 'Manuel A. Caamaño Rumbo.
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53. Pascual Montolio Domínguez.
54- CnrinQ Manuel ipi pallne7jVázquez.••• b.../
RADIOTELEGRAFIA
1. Luis Nieto Lago.
2. Guillermo Bruguera Gusi.
3. José Manuel Bueno Sobrino.
4. José González Arias.
5. Francisco -de Cotera Gorostiza.
6. Tomás Busto Busto.
7. j osé Luis Casilla Ruiz.
8. José Luis González Burgos.
9. Carlos de Grado Rojo.
10. Manuel Angel López López.
11. Miguel F. Crespo González.
19. José Manuel García San Esteban.
13. Juan Gabriel Gómez Torzano.
14. Constantino Iburu Andréu.
15. José Luis Acevedo López.
16. Federico Llamas López.
17. Tosé J.- Orte Aranda.
18. Rafael Ramírez Elvira.
19. Nicolás Fernández .López.
20. Víctor Carranza Paunero.
21. Francisco García Belda.
22. Salvador Hernández Moreno.
23. Ramón González Oliveros.
24. Severo Martín Corral.
25. jesús Alvaro Lorenzo Eirín.
26. Jorge Jorde Santa María.
27. Benito J. Navarro Sáenz.
28. Luis Angel Serantes Caínzos.
29. José María Silva Alvarez.
30. Manuel Francisco Suárez Castro.
31. Rafael Pérez-Ortiz Ruzafa.
32. José jerónimo García Castellón.
33. Ignacio Rodríguez San Clemente.
34. Fernando Serrano Corpas.
35. José Luis Gómez Simón.
36. Antonio Caballero Miguelas.
37. Julián Cabello Climéndiz.
38. rosé Pablos González.
39. Pedro Valero Pérez.
40. Luis Enríquez Pintor.
41. Pedro P. Berrocal Eusebio.
42. José L. Martínez Velasco y Labrado.
43. Jesús María Martínez Valseca.
44. Carlos Manuel Funcia Alvarez.
45. Félix López Bringas.
46. Antonio Pino Cerro.
47. Jesús Crespo Vaquero.
48. Juan José Calero Romero.
49. Rafael Agustín Manzano.
50. Juan Antonio Bustos Ros.
51. Jesús Casa Romero.
52. Ramón Morales López.
53. Carlos-Leal Pérez.
RADAR
1. Jesús A. Paz San Frutos.
2. Antonio Sánchez Sánchez.
3. Silvestre Martínez Martínez.
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17. Jorge Zamora Veciana.
18 l'osé Fernández Benita.j__ _
19. Gabriel Fernández Fernández.
20. Angel Vázquez Ortega.
21. Luis Fernando Gómez Vargas.
22. Mario .Jesús Jiménez Alvarez.
23. Angel L. Llamas Reyes.
24. Fernando Sánchez Sánchez.
25. José Manuel López López-Escobar.
26. José Pozo de Heredia.
27. Juan J. Regidor Mandado.
28. Manuel Teodoro González López.
29. Alberto García Fernández.
30. Fernando Gutiérrez Téllez.
6. Francisco Jorge Liberal.
7. Carlos Fernández Silva.
8. Miguel Angel Hevia Fernández.
9. José Javier Fernández Sanz.
10. Francisco García Higueruelo.
11. Ignacio Lázaro Alvarez.
12. José Luis Sánchez Estevan.
13. José Martínez Sánchez.
14. Fernando de la Casa-Huerta Atienza.
15. Nicolás Conesa Rodríguez.
16. Jesús Gil Millán.
17. Manuel Reguera Fernández.
18. Manuel J. Suárez Fernández.
19. Jesús Jainie Fernández Muerte.
20. Sahino Alvarez de Arcaya y Garcia.
21. Luis Meliá Ferrando.
22. José Luis Bericat Aznar.
23. Francisco Espinosa Moreno.
24. Luis Enrique Angulo Saguillo.
25. José Amor Inglada.
96. Manuel Lope Salcedo Jiménez.
27. Juan Pérez Foya.
28. Francisco Aparicio de Juan.
29. José A. González Domínguez.
30. José Antonio Litrán Montes.
31. Francisco García Gómez.
32. Clemente Torruella Cirujeda.
33. Juan Fernández Chicón.
34. Francisco Marchori García.
35. Manuel Alfonso Ortega.
36. Alejandro Tambolero Fernández.
37. Patricio Leal Cerezo.
38. Segundo Morales Ojados.
39. Cesáreo Fragoso Moreno.
40. Sergio Rodríguez Mañanes.
41. Manuel Lorenzo Sevillano.
42. Esaú Rodríguez Pastorino.
43. jesús Rivilla *García.
44. fosé Montado Ruiz.
45. Pedro Manzano Abril.
46. Francisco Antiñolo García.
47. José García Bibot.
48. Antonio Jesús García Martínez.
SONAR
1. Félix Barrera Molina.
2. Jesús Francisco Otón Carrasco.
3. Ramón Carrión Carrasco.
4. Luis Adolfo Sanz Rojo.
5. Esteban Fuente Alonso.
6. Adolfo Mena del Valle.
7. José Emilio Alcober Antolín.
8. Antonio Martínez Villaescusa.
9. Vidal López Barberán.
10. Vicente Hervás Carmona.
11. Ramón Lacosta Bovet.
12. Javier Sanz García.
13. Angel_ Pérez Tabas.
14. Angel Marín García.
15. Francisco J. Ebrero Díaz.
16. José Antonio López García.
MECANICA
1. Jorge Navarro Marsinach
2. José A. Fernández Pedreira.
3. Alfonso del Castillo Sánchez.
4. Antonio Espinosa Márquez.
5. José Báez Canas.
6. Rafael Bueno Vallejo.
7. Carlos Andrés Núñez Tomé.
8. Victoriano Manero Gómez.
9. Santiago Arribas Alvarez.
10. Fernando L. Rodríguez Fernández.
11. Florencio Andrés Rotellar.
12. Guillermo Láibez Fernández.
13. jesús Valle Urbina.
14. Francisco :fosé Aranda Sánchez.
15. Santiago Achón Basanas.
16. Luis Raúl Arenal Pérez. •
17. Rigoberto de la O Moreno.
18. Juan Manuel Calvo Martínez.
19. José Vela Vázquez.
20. Alfonso Martín Lázaro.
91. Jorge Conde García.
29. José Calpena Sánchez.
23. Manuel Garrido Quintas.
24. Dionisio Santamaría Muñoz.
25. Juan 'Gutiérrez Arroyo.
26. Antonio Pérez Fernández.
27. Juan Gregorio Villar Uruñuela.
28. Francisco J. Amatriain Llantegui.29. Eduardo E. Díaz Díaz.
30. José A. Borrazo Blanco.
31. Juan José Cifrian Martín.
39. Antonio Enrique Rey Grandal.
33. Enrique Paloma García.
34. Alfonso Grande Prieto.
35. Fernando Quintero Vélez.
36. José María Ezquerro Ezquerro.37. Antonio Pablo Núñez Asensio.
38. Félix Caballero Pilar.
39. Francisco Legaz Cáceres.
40. Ismael Ramírez Martí.
41. Gregorio Díez Puertas.
42. Juan Luis Gómez Holgado.
43. Juan Escudero Martínez.
44. Armando Higueras Lafaja.
45. Miguel Rugama Arranz.
46. Pedro Cabrero Albín.
47. José Maldonado Blanco Piñón.
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48. Joaquín Miras Martínez.
49. Ramón Gollarte Martínez.
• ,
:u.uabriel orrejon Cruces.
51. Conrado Jiménez Pérez.
59. M. Francisco Olmedo 'González.
53. José Kurt Bodin Langarica.
54. Aurelio Izquierdo Tabanera.
55. José Luis Alcalde Jiménez.
56. Rafael Medina Palacios.
57. Antonio J. Sánchez Reyes.
58. Santiago Mancebo Pérez.
59. José María Casanovas Enrich.
60. Ignacio R. García Lanza.
61. Eduardo J. Cereijo Varela.
62. Ignacio José Avis 'Gil.
63. José Arturo Graus Arenda.
64. :Rafael Sierra Alegra.
65. Antonio Sánchez Gutiérrez.
66. José Rosillo Díaz.
67. José M. Louzo Prieto.
68. José Moro Sancho.
69. Cesáreo Torrea París.
70. José Carmona García.
71. Juan Girbal Saldes.
72. Antonio Parrilla López.
73. Antonio Castillo García.
74. Antonió Infante Castillo.
75. José Angel Abad Pesquera.
76. Diego Martínez Ruiz.
77. José Parex León.
78. 'Carlos Varela Porta.
79. Ramón González Jiménez.
80. Juan Carlos Velázquez Otero.
81. Herminio García Fernández.
82. Ariel Guissón Oroguet.
83. José Vázquez Ramos.
84. Alberto Mur Jimeno.
85. Roberto Sandoval Fernández.
86. Pedro Luis Fernández Collames.
87. Bernabé Marín Cano.
88. José Fernández Fidalgo.
89. José García Andréu.
90. Manuel Piñero Muñoz.
91. Angel Luis Rodríguez Fernández.
92. Jesús Caro Tapia.
93. Miguel Angel López González.
94. José R. Rodríguez Nión. •
95. José Fuente Fidalgo.
96. José Manuel Alvarez Soto.
97. Enrique Marín Fuentes.
98. Olegario Rodríguez Fernández.
99. Fernando Romero Barea.
100. Francisco Salas Sánchez.
101. Angel Lima Ramllo.
102. Ramón Vázquez Fernández.
103. Antonio Fuentes Prieto.
104. José Angel Bustos Molina.
105. Manuel Luna Simón.
106. Diego Marín Cano.
107. Jesús Seijas Mayo.
108. Francisco Friere Bueno.
109. José Manuel Martínez Regero.
110. Eduardo de Prado Gómez.
111. Manuel Prieto Castro.
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112. ruan Rodríguez Herranz.
113. Víctor Ortiz de Apodaca Bustillo.
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
.134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Iose Manuel (jarcia Méndez.
'Manuel Angel Mesa García.
Pedro Onuerbe Fernández.
Ernesto Juárez Fernández.
Fernando' Javier Sanearlos Pla.
José Peñas Galindo.
José María Pérez-Fraguero Rey.
Luis López Cid.
Juan Calvillo Bocanegra.
Juan Manuel Ortiz Juárez.
Antonio Machado Martínez.
Andrés Rojas Rodríguez.
Francisco Zayas Sanz.
Manuel García Rodríguez.
Pedro Fernández Fernández.
Valeriano Ciudad Naranjo.
Manuel Novoa Pardo.
Juan Siguero Moratilla.
Juan Pena Coveñas.
Antonio Merino González.
José Ordiales García.
Miguel Pomares Malfez.
Manuel Sánchez Mira.
Juan Tapine Jiménez.
Juan Casas García.
'Manuel García Bespín.
Antonio García Fernández.
ESCRIBIENTES
1. Andrés Angel Cortés Marías.-
2. Cayetano Conesa Vaíllo.
3. Tomás Galano Moyano.
4. Santiago de Mérici Moreno.
5. Manuel Caleza del Pino.
6. Manuel Bouza Montilla. -
7. José Angel Taboada Rodríguez.
8. Manuel Gómez Pineda.
9. Javier López Basante.
10. Manuel Espejo García.
11. José Vigo Olvera.
12. 'Ramón Cordero González.
13. José Miguel Mata Guzmán.
14. José Reinaldos Manuera.
15. José Angel Martínez Matilla.
16. Manuel Durán Ruiz.
17. Estanislao Martínez Gómez.
18. Miguel Moscatel Sánchez.
19. Juan Manuel Alarcón Galindo.
20. Antonio Acosta Huelva.
21. Manuel Vázquez Jaén.
22. Antonio Olmo Velázquez.
23. José Luis Verdes Lobo.
24. Luis Valle Berlanga.
25. José Luis García Calatrava.
26. Alberto Muñoz León.
27. José López Jurado.
28. :José Antonio Martínez Morales.
29. Angel Bejarano Díaz.
30. Juan Miguel Berdeja Alles.
31. Pedro L. Giralda González-Sicilia.
32. Fernando Martínez Paule.
33. Juan Pilar Martín.
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34. fosé Ríos Casa.
35. -Santiago de la Torre Hidalgo.
36. Francisco Domínguez Aranda.
37. José Antonio González Pérez.
38. Luis Carlos Berard Vega.
39. José Vallejo Gómez.
40. José Cotero González.
41. Luis Padín
42. José Tezanos Gutiérrez.
43. José A. Clemente Gutiérrez.
44. Adolfo Iglesias Laguna.
45. Salvador Rodríguez Gutiérrez.
46. José L. Godoy y Escasúa.
47. Andrés Domínguez Fernández.
48. Pedro S. de Pablo Lorenzo.
49. Andrés Gómez Martín.
50. Pedro José Osorio Rosillo.
51. Alejandro Ibáñez ide la Huerta.
52. Angel Pons Olvera.
53. Juan M. Torres Albuera.
54. Faustino Manchado Lázaro.
55. José María Balsalobre Guillamón.
56. Diego Villarejo Obrera.
INFANTERIA DE MARINA
1. Luis Paz Dorado.
2. Rafael Pasión Delgado.
3. Manuel Patiño Muñoz.
4. Francisco Pascual González.
5. José L. Espino Carrasco.
6. José A. Quiñones Rojo.7. Fernando M. Lobato López.
8. Andrés Puerta Pérez.
9. Domingo Cano Torres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 1.624/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-En virtud de lo dispues
to en el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Leynúmero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase al Grupo B) a petición
propia a los Tenientes Coroneles de Infantería de Ma
rina Grupo A) don Bartolomé iGuasch Tur y don Antonio Martín Fabré.
Al Teniente Coronel don Bartolomé Giaasch Tur se
le confirma en el Estado Mayor de la Zona Marítima
de Canarias, destino conferido por Resolución núme
ro 1.139/71 (D. O. núm. 201).
Esta Resolución surtirá efectos en 31 del actual.
Madrid, 21 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
SECCION ECONOMICA
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 1.634/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal ci
vil no funcionario ide la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67 (D. O. núms 247
y 252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección de Trabajo y Acción Social y por laSección Económica y la Intervención de este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptuado por laOrden Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115),
se concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de la gratificación especial portrabajos extraordinarios, en la cuantía y a partir dela fecha que al frente de cada uno se :ndica.:
Delineante ide primera don Agustín Causín Sigüenza.-990,00 pesetas a partir del día 1 de noviembrede 1971.
Oficial segundo Administrativo señorita María del
Campo Mérida Valverde.-1.350,00 pesetas a partirdel día 1 de diciembre de 1971.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedidaslos interesados no podrán exceder del 50 por 100 delsueldo o jornal.
Madrid, 18 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veig,a SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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